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Syys-joulukuussa 1973 jätettiin kaikkiaan 2 lopettamisilmoitusta,
joka on k % vähemmän kuin. vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. 
Kokonaan lopetti toimintansa 1 556 yritystä, joka on 8 % edellisvuo­
tista vähemmän.
Toimialoittain tarkasteltuna tapahtui kaikissa muissa päätoimialoissa 
laskua yritysten lopettamisessa, paitsi rakennustoiminnassa. Voimak­
kainta lasku oli tukkukaupassa, jossa lopetti 32 % vähemmän kuin 
edellisenä vuonna.
Lopettamisilmoituksista on 3 % vuonna 1971 tai sitä ennen, 26 % vuonna 
1972 ja 71 % vuonna 1973 kokonaan lopetettuja yrityksiä. Lopettamisen 
jälkeen toimintaansa jatkaneiden yritysten ilmoitukset jakautuvat taas 
lopettamispäivän mukaan siten, että niistä on 2 % vuodelta 1971 tai 
sitä ennen, 13 % vuodelta 1972 ja 85 % vuodelta 1973»
Lopettaneiden lvv-velvollisten yritysten tilastossa ryhdytään käyttä­
mään kansainvälisen International Standard Industrial Classification 
(ISIC) vuoden 1968 luokituksen suomalaista-toimialaluokitusmuunnelmaa 
(TOL). Vertailumahdollisuuden vuoksi julkaistaan tiedot tämän vuoden 
molempia toimialaluokituksia käyttäen.
Det totala antalet inlämnade slutanmälningar under perioden september- 
december var 2 äoä, vilket är k % mindre än under motsvarande period 
föregäende är. De helt nedlagda företagens antal var 1 556, vilket är 
8 # mindre än under motsvarande period föregaende är.
En minskning av slutanmälningarna skedde i alla huvudbranscher med 
undantag av byggnadsverksamheten. Nedgängen var störst i partihandeln, 
där 32 % mindre totala nedläggningar gjordes än under motsvarande 
period föregaende är.
Av anmälningarna om företagets nedläggande är 3 % gjorda är 1971 eller 
före det, 26 % är 1972 ooh 71 % är 1973» Anmälningarna om de företag 
som fortsatt rörelsen efter det verksamheten nedlagts fördelar sig 
efter nedläggelsedatum sä, att av dem nedlade 2 % sin verksamhet är 
1971 eller tidigare, 13 % är 1972 ooh 85 % är 1973.
I statistiken över omsättningsskatteskyldiga företag vilkas verksam­
het upphört har den finska näringsgrensindelningen (NI), som bygger 
pä den internationella "International Standard Industrial Classification 
(ISIC)" tagits i bruk. Som jämförelse publiceras materiaiet indelat 
efter bäde den gamla ooh den nya näringsgrensindelningen.
J.
1. Lopettamisilmoituksen syys-joulukuussa 1973 tehneet yritykset toimialoittain
uuden TOL-luokituksen mukaan - Antalet inlämnade slutanmälningar under perioden 
september-december 1973 branschvis enligt den nya näringsgrensindelningen
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Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys - 
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt . . . . o ..... 10 6 k
Maatalous ja metsästys - Jordbruk och jakt . . 8 k k
Kalatalous -  Fiske ............................ 2 2 -
¡'laivos- ja muu kaivannaistoiminta -
Brytning av mineraliska produkter . . . . . . . . . . . . . 6 k 2
Teollisuus - Tillverkning ............................................................................................................................... 557 koo 157
Elintarvikkeiden valmistus -  Livsmedelstill- 
verknmg » o o o o o Q a e o o o o o o o o ö o a o o o o o a o a o t a o o o « * 56 38 18 !
Juomien valmistus -  Dryckesvarutillverkning 1 1 i
iTupakkatuotteiden valmistus - Tobaksvarutill- }
!
Tekstiilien valmistus -  Textilvarutill- 
Verknmg 6 O O O 0 © * O O O O O © O O « O O © ® O O * © O O # ® O O O C O * © O 12 9 3 !
Vaatteiden valmistus -  Tillverkning av
klader o « o o o o e o o o o Q o o 0 o o o e o « ® o o e e o o © o o o o o » o ® e 37 29 8 jNahan, turkisten, laukku- yms. nahkateosten 
valmistus -  Tillverkning av läder, 
pälsskinn, väskor m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 ' \ k
i
2 i
Kenkien valmistus - Skotillverkning . . . . . . . . . k 2 2 .
Puutavaran paitsi puukalusteiden valmistus -  
Trävarutillverkning, utom möbeltillverkning . . 133 10A 29 !
Ei-metallisten kalusteiden valmistus -  
Tillverkning av möbelvaror, utom av metall .  .  . 20 11 9 iMassan, paperin ja paperituotteiden valmis­
tus -  Massa-, pappers- och pappersvarutill-
Verkning o o o a . o o a e . a e e e o c o o a .  o . o o o ® .  o o o o . e e . a k 3 1
Graafinen tuotanto, kustannustoiminta -  
Grafisk produktion förlagsverksamhet . . . . . . . . 25 15 10
Kemikaalien valmistus - Tillverkning av 
kemikalier © o o o « © o © e e o o o o © o ® o o o « i > o o o ® o o o ® © o ® < i k 2 2
Muiden kemiallisten tuotteiden valmistus - 
Tillverkning av övriga kemiska produkter .... 5 2 3
Kumituotteiden valmistus - Gummivarutill-
VGP k n 1 ng o © * o o o o ® * o o ® « o o 0 d > o o * t o < ! o o o o o o e o o o # o o o 1
Muovituotteiden valmistus - Plastvarutill-
Verknmg o o o o o ® © o o © e o « o a o a o o o ® o o o ® e o o ® ® o e e © e o
I
! 7 k 3
Lasin ja lasituotteiden valmistus -
Glas- och glasvarutillverkning .............. 5
l 3 2
Muu savi- ja kivituotteiden valmistus - 
Annan ler- och stenprodukttillverkning ...... 21 I 15 6
-  k -




























Raudan, teräksen ja ferroseosten valmistus -
Järn-, stäl- och ferrolegeringsframställning .. 
Muiden metallienvalmistus - Framställning av
1 1 —
icke järnmetaller ..............................
Metallituotteiden valmistus - Metallvarutill-
k 2 2
ooeoeeoaooooooooaeaeeooooooooecoocaooo 99 70 29
Koneiden valmistus - Maskintillverkning .......
Sähköteknisten tuotteiden valmistus -
44 30 14
Tillverkning av elektriska produkter ..........




Instrumenttien ym. hienomekaanisten tuotteiden 
valmistus - Tillverkning av instrument od.
19 14 5 |
||
finmekaniska produkter ........................ 1 1
Muu valmistus - Annan tillverkning ............
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto - El-, gas- och
27 22 5
vattenförsörjning ...............................
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto - El-, gas- och
2 1 1
värmeförsörjning .............................. 2 1 1
Rakennustoiminta - Byggnadsverksamhet ...........
■ Varsinaiset talonrakennustyöt - Egentliga
108 71 37
|
husbyggnadsarbeten ............................ 11 9 2 j
Putkiasennustyöt - Rörinstallation ............ 32 20 12 !
Sähköasennustyöt - Elinstallation .............. 11 7 4 IMaalaustyöt - Mäleri .......................... 27 17 io ;
Lattianpäällystystyöt - Golvbelägging ......... 1 - 1 iRakennuspeltityöt. - Byggnadsplätslageri .......
Eristys- ja asfalttityöt - Isolerings- och
8 6 2
asfaltarbeten ................................. k 3 1
Lasitustyöt - Glasning . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Muut sivu- alaurakat - Övriga sido- och under-
s 3 2 ;
entreprenader .................................
Maa- ja vesirakennustoiminta - Anläggnings-
8 5 3
V  6 !PlC S  t » e o a o o v e o * a « » a e a o a o o e > * o 0 o o 0 o o « a o e o o o
Tukku™ ja vähittäiskauppa, ravitsemis™ ja 
majoitustoiminta - Varuhandel, restaurang- och
1 1
S
„ ihoteilverksamhet ................................ 1 509 931 578 j
~ 5 -
1. jatk. - fortSo



























Tukkukauppa ja agentuuritoiminta - Partihandel 
och agenturverksamhet ........................ 140 107 33
Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa - 
Partihandel med livs- och njutningsmedel . . . . . 13 11 2
Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavarain tukku­
kauppa -  Partihandel med textil-, beklädnads- 
och lädervaror . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 10 2
Rauta- ja rakennustarviketukkukauppa - 
Partihandel med järn- o . byggnadsvaror ........ 5 4 1
Sähkö- ja radiotarviketukku - Partihandel med 
el- och radioartiklar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
Autoalantukkukauppa -  Bilar och bilförnöden-
hö"t©IT 3. pâ -*bX e « « o e 4 e o « e o « * 0 e « « o o o o o o o » « « » « e e 0 9 5 4
Polttoainetukkukauppa - Bränslepartiaffärer . . 2 - 2
Investointitavara- ja raaka-ainetukkukauppa - 
Partihandel med maskin-, metall- och rävaror 16 11 C Zy
Maatalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa- 
Partihandel med lantbruksmaskiner och 
-förnödenheter 2 2
Puutavaratukkukauppa - Partihandel med
t räVarOr • c o o o e > o o ( ] o o o # 0 0 o o ( > o o o t ) t i o o * o < » o o o o o o # * i » 12 10 2
Muu tuotantotarviketukkukauppa - Annan 
partihandel med produktionsvaror . . . . . . . . . . . . . 16 16
Lääkkeiden ja kemikaalikauppatavaroiden tukku­
kauppa - Partihandel med medicinal och 
kemikaliehandelsvaror . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 11 2
Muiden tavaroiden varsinainen tukkukauppa - 
Egentlig partihandel med andra varor . . . . . . . . . 17 13 4
Agentuuritoiminta -  Agenturverksamhet . . . . . . . . 21 14 7
Vähittäiskauppa - Detaijhandel . . . . . . . . . . . . . . . . 1 114 720 394
Sekatavarain kauppa - Diversehandel . . . . . . . . . .  ■ 166 115 51
Elintarvikkeiden yleisvähittäiskauppa -  
Allmän livsmedelsdetaljhandel . . . . . . . . . . . . . . . . 59 31 28
Maito-, meijerituote- ja leipävähittäiskauppa- 
Mjölk-, mejerivaru- och brödsdetaljhandel .... 6 5 1
Liha-, kala- ja vihannesvähittäiskauppa - 
Kött-, fisk- och grönsaksdetaljhandel ........ 62 46 16
Muu elintarvikkeiden vähittäiskauppa - 
Annan detaljhandel med livsmedel m.m. ........ 262 196 66
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Tekstiili- ja vaatetusalan yleisvähittäis- 
kauppa - Allmän tekstilvaru- och konfektions-
detal3hanÖel eao«.o.o*ooeoooooo.oo«o.. ........ 26 17 9
Kangas-, sisustustekstiili- ja ompelutarvike- 
vähittäiskauppa - Detaljhandel med tyger, 
indredningstextiler och sömnadstillbehör , . . . . 23 19 A
Puku- ja turkistavarain vähittäiskauppa - 
Konfektions- och pälsvarudetaljhandel ........ 25 1A 11
Asuste-, hattu- ja nahkatavarain vähittäis­
kauppa - Detaljhandel med ekiperingsartiklar, 
hattar och lädervaror ........................ 52 32 20
Jalkineiden vähittäiskauppa - Skodetaljhandel 1A 8 6
Rauta- ja rakennustarvikkeiden vähittäis­
kauppa - Händel med järn och byggnadsvaror ... 5 A 1
Maataloustarvikkeiden vähittäiskauppa - 
Detaljhandel med läntbruksförnödenheter ...... 2 2 __
Sähköalan tarvikkeiden vähittäiskauppa - 
Detaljhandel med elvaror ..................... AO 29 11
Muu rauta-alan vähittäiskauppa - Annan 
detaljhandel med järnvaror ................... 26 19 7
Huonekalukauppa - Möbelhandel ................ 19 13 6
Muu sisustustarvikekauppa - Annan inredning-
handel ooo«e9oeooooooo0oooooooeoo9ooe«eeco0eco 9 8 1
Autojen vähittäiskauppa - Bildetaljhandel .... A2 29 13
Huoltamotoiminta - Servicestationsverksamhet 52 21 31
Apteekkitavarain kauppa - Apoteksvaruhandel .. 7 - 7Kemikaalitavarain kauppa - Kemikalievaruhandel 82 A3 39
Kirjojen ja paperitavarain vähittäiskauppa - 
Detaljhandel med böcker och pappersvaror ..... 3A 12 22
Kultasepänteosten ja kellojen vähittäiskauppa- 
Detaljhandel med guldsmedsvaror och ur ....... 13 5 8
Valokuvaus-, optisen ja terveydenhoitoalan 
vähittäiskauppa - Detaljhandel med foto-, 
optiska och hälsovardsartiklar ............... 6 3 3
Kukka- ja siemenkauppa - Blomster- och frö-
handel © • 0 ® ' ' o 9 o « , o o o « © o o o 0 o ® o o 0 0 0 o o ® o o ® 0 0 0  0 o < > o « Ai 20 21
Muu vähittäiskauppa - Annan handel i detaij =. Ai 29 12
Ravitsemis- ja majoitustoiminta - Restaurang- 
och hotellverksamhet .......................... 255 10A 151
Ravintola- ja ruokalatoiminta - Restaurang- 
och matserveringverksamhet ................... A7 18 29
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Kahvila- ja baaritoiminta -- Kafe- och bar-
verksamhet ..................... I ............
Makkaran, kahvin yms. kojumyynti - Korv-,
168 66 102
kclf f 6“ O o d.yl tf « o o a a 9 « « « « * o o « e o i a » « « e a e « «
Hotelli- ja matkustajakotitoiminta -
27 . 15 12
Hoteil- och resandehemsverksamhet ...........
Muu majoitustoiminta - Annan härbärgerings-
10 k 6
V e X* k S atH k et o o o o e » * » o o < > * o * o o a 0 o o o o o o « » « * o 6 * e a a
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne - 
Samfärdsel, lagring, post- och telekommunika-
3 1 2
t 1 0 n. e r o o 0 o o « o o o o e o o o 0 < 3 6 * o o o o 0 o o o « o o a o e o * 0 o o e e o 5 k 1
Maaliikenne - Landtransport ..................
Kuljetusta palveleva toiminta, varastointi -
k k —
Tjäister inom transport, lagringsverksamhet ...
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö ja liike- 
elämää palveleva toiminta - Bank-, försäkrings-,
1 1
fastighets- och uppdragsverksamhet ............
Kiinteistöpalvelutoiminta - Fastighets-
19 12 7
V e r k Samhet o o * e o » o e * « o o « o e o o « o 0 « o o o 0 o o o « * o » a » 0
Liike-elämää palveleva toiminta - Uppdrags-
1 1
VerkSamhet o o o o o e o o e o o o c o o e o e o e o e A V c o o o B t o o o o o
Koneiden ja kaluston vuokraus - Uthyrning av
12 8 k
maskiner och material ........................
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palveluk-
6 3 3
set - Samhälls- och personliga tjänster ....... 188 127 61
Puhtaanapito - Renhällning ...................
Muut yhteiskunnalliset palvelukset - Andra
2 1 1
samhällstjänster
Virkistys- ja kulttuuripalvelutoiminta -
7 il 3
Rekreations- och kulturell serviceverksamhet 
Jalkine- ym. nahkatavaroiden korjaus -
2 1 1
Reparation av skodon o.a. ländervaror .......
Kotitaloussähkölaitteiden korjaus -
11 5 6 ii
Reparation av elektriska hushallsvaror ......
Moottoriajoneuvojen korjaus - Reparation av
10 8 2 iII
motorfordon ................................. 109 • 81 28 i
- 8 -






























Kellojen ja korujen korjaus - Reparation av 
ur ooh smycken ..........o.............o...... 2 2 (
Muu kotitalousesineiden korjaus - 
Reparation av andra hushällsvaror ............ 6 6 .
Pesulapalvelu - Tvätteriverksamhet ........... 14 6 8
Parturi- ja kampaamopalvelu - Här-och 
skonhotsvard <**©oeo«#oooooooo©o**©*oo«*oo«*oo* 1 1
Valokuvaamo- ja kehittämötoiminta - 
Fotografverksamhet ooh framkallning .......... 14 7 7
Muu henkilökohtainen palvelu - Övriga 
personliga tjänster .......................... 10 6 k
Yhteensä - Sammanlagt ........................ 2 kob 1 556 848
- 9 -
2. Lopettamisilmoituksen syys-joulukuun aikana liikevaihtoverotoimistoille teh­
neet yritykset toimialoittain vuosina 1973 ja 1972 - Företag, som under 









































Teollisuus - Industri ................ 503 195 570 225
Elintarviketeollisuus - Livsmedelsind. k3 19 35 2 kLeipomot - Bagerier ................ 21 6 8 10
Juomia valmistava teollisuus - 
Dryckesvaruindustri ..................
Tupakkateollisuus - Tobaksindustri ... - - - -
Tekstiiliteollisuus - Textilindustri 8 2 . 10 5
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus- 
Sko-, beklädnads- och sömnadsindustri 37 18 k e 7
Suutarit - Skomakare ............... k 6 10 1
Ompelijat - Sömmerskor ............. 12 2 19 3
Puuteollisuus - Träindustri .......... 102 28 128 k e
Sahat - Sägverk .................... 62 14 72 23
Huonekaluteollisuus - Möbelindustri .. 11 5 19 11
Paperiteollisuus - Pappersindustri .,. 3 - 1 2
Graafinen teollisuus - Grafisk ind. .. 15 10 20 13
Nahka- ja nahkateosteollisuus - 
Läder- och lädervaruindustri ......... 13 2 1*t 2
Kumiteollisuus - Gummiindustri ....... - 2 2 1
Kemian teollisuus - Kemisk industri .. A k 6 1
Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus - 
Mineralolje- och asfaltindustri ......
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteolli­
suus - Ler-, glas- och stenförädlings- 
mdustri .........ooao........o....... 19 10 3 k 12
Betonivalimot - Betonggjuterier .... 7 5 22 6
Metallien perusteoll« - Metallrävaru-
inCLnStni ooo«ooeoeo0o00oa«»0oo0*c>o00oa 1 3 5 3
Metallituoteteollisuus - 
Metallmanufakturindustri ............. 70 29 91 26
Koneteollisuus - Maskinindustri ...... 29 13 27 12
Sähkötekninen teollisuus - 
Elektrotekn. ind. .................... l*t k 7 8
Kulkuneuvoteollisuus - Transport- 
medelsindustri ....................... 96 32 85 32
Muu teollisuus - Annan industri ...... 38 '\k ¿to 20
Rakennustoiminta - Byggnadsverksamhet 78 35 78 16 ii
Varsin, talonrak.toiminta (yleisura- 
koitsijat) - Egentlig husbyggnads- 
verksamhet (allmän entreprenad) ...... 11 1 12 1
1) Eivät sisälly toimintansa kokonaan lopettaneiden yritysten ryhmään - 
Ingär inte bland företag vilka helt nedlagt sin rörelse
10
2. jatk. - forts.







































Talonrak.toiminnan alaurakoitsijät - 
Husbyggn. verksamhetens underentre- 
P  3P G IIO  37 ©  I *  e o o o o o o o o o o o o o 0 o o 0 o o o o « « » e o a e 67 34 66 15
Rakennuspeltisepät - Byggnadsplät- 
slagare . . . .  ....................... . 6 2 6 1
Putkijohtojen asentajat - Rörläggare 17 10 19 5
Sähköasentajat - El. inställatörer 8 4 6 4
Maalarit - Mälare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 10 23 3
Muut alaurakoitsijät - Andra 
underentreprenörer . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 8 12 2
Maa- ja vesirakennustoiminta - 
Anläggningsverksamhet . . . . . . . . . . . . . . . . - - - “
Tukkukauppa - Partihandel . . . . . . . . . . . . 83 28 122 33
Vilja ym. maataloustuotteet -  
Spannmal o.a. lantbruksprodukter . . . . . 1 5 14 2
Muut ravintoaineet -  Övriga livsmedel 9 1 6 -
Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavarat- 
Textil-, beklädnads- och lädervaror . . 10 1 13 1
Rautakauppatavarat ym. -  Järnhandels- 
varor m.rn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 8 ' 7
Sähkö- ja radiotarvikkeet - El.- och 
radioartiklar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 5 4
Hienomek.tavarat - Finmek. varor ..... 2 1 5 -
Kirjat, paperikauppatavarat - Böcker, 
pappershandelsvaror . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 ■ 2
Kemiallistekniset kulutustavarat -  
Kemisk-tekniska konsumtionsvaror . . . . . 10 2 6 1
Autot ja autotarvikkeet - Bilar och 
biltillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 4 1
Polttoaineet ym. -  Bränslen m.rn. ..... - 1 1 -
Koneet, metallituotteet ja raaka- 
aineet -  Maskiner, metallprodukter och
37 3 .  V  £3.37 O  37 o e a o s o o o o o o o o a o o o o o o o o e o o o o o o o 7 13 2
Maataloustarvikkeet -  Lantbruks- 
förnödenheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 _ 2 1
Puutavarat -  Trävaror . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 20 1
Muut tavarat -  övriga varor . . . . . . . . . . 22 4 24 11
Agentuuriliikkeet -  Agenturaffärer . . . 15 7 24 6
Vähittäiskauppa -  Detaljhandel . . . . . . . 7^7 k  09 753 368 j
Maito, meijerituotteet, leipä -  Mjölk, 














































Liha, kala ym. - Kött, fisk m.m. ..... 42 14 20 16
Siirtomaatavarat - Kolonialvaror ..... 12 6 5 8
Tupakkatavarat - Tobaksvaror ......... 1 - 1 -
Kioskit, torimyynti yms. - Kiosker, 
torghandel m.m. ...................... 217 76 238 57
Sekatavarakaupat - Diversehandel ..... 136 77 169 77
Tavaratalot - Varuhus ................ - - - -
Tekstiili- ja vaatetustavarat - 
Textil- och beklädnadsvaror .......... 67 39 78 37
Turkistavarat - Pälsvaror ............ - 1 -
Jalkineet ym. nahkatavarat - Skodon 
o .a . lädervaror ...................... 11 11 10 6
Huonekalut ja sisustustarvikkeet - 
Köbler och inredningsartiklar ........ 35 11 21 8
Rauta- ja urheilutarvikkeet - Järn- 
och sportartiklar .................... 22 8 21 8
Sähkö- ja radiotarvikkeet - El. - och 
radioartiklar ........................ 31 ' ■ 11 29 6
Hienomekaaniset yms. tavarat - Finmek. 
och dyl. varor ....................... 8 11 18 20
Kirjat, paperikauppatavarat ~ Böcker, 
pappershandelsvaror . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 21 10 13
Kemikaalikauppatavarat - Drogerivaror 46 41 39 25
*” Aj)O"fc0lC i 9 o * o o o o o o o * o o o o o o o o o - 7 - 12
Kukat, siemenet - Blommor, frön . . . . . . 21 22 17 11
Kumi* ja muovitavarat -  Gummi- och
5 4 3
Polttoaineet ym. -  Bränslen m.m. . . . . . 21 31 29 41
Autot, autotarvikkeet -
Bilar, biltillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 15 27 13
Muut tavarat - Övriga varor . . . . . . . . . . 26 7 13 6
Palvelukset -  Tjänster . . . . . . . . . . . . . . . 130 174 153 169
Tarjoilu (ruokalat, kahvilat ja baa­
rit) -  Servering (restauranger, kafeer 
ocn barer) . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 132 110
.
123
Matkustajakodit ja hotellit -  
Resandehem och hotel . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 7 12
Muut palvelukset - Övriga tjänster . . . 37 35 36 34
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